







Kampanye DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang) Apoteker 
menjadi ‘Guru Tamu” di SMK Nurul Huda secara virtual dengan tema 


























WORLD PHARMACIST DAY 2020 
“Transforming Global Health” 
 
 
I. LATAR BELAKANG 
Peringatan World Pharmacist Day (WPD) setiap tanggal 25 September yang dimulai 
sejak tahun 2009 selalu dijadikan momentum untuk menunjukkan kontribusi apoteker kepada 
dunia agar pasien maupun masyarakat mendapatkan manfaat terbesar ketika mengakses obat 
maupun teknologi kesehatan. Tema WPD tahun 2020 adalah “Transforming Global Helath”, 
merujuk pada transformasi pelayanan, karya maupun pengabdian apoteker dalam 
menterjemahkan praktik kefarmasian. 
Perkembangan teknologi berpengaruh besar di dunia farmasi, termasuk menciptakan 
trend baru untuk mendapatkan obat beserta informasinya secara online. Hal ini perlu diwaspai 
oleh apoteker mengingat belum adanya sertifikasi pelayanan obat maupun informasinya secara 
online sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat mendapat dampak yang berbahaya 
karena ketidaktahuan dan misinformation. 
Pada peringatan WPD 2020 ini, Pengurus Pusat IAI mengajak kepada semua 
anggotanya untuk memberikan edukasi agar masyarakat terhindar dampak yang tidak 
diinginkan ketika mengakses informasi, obat maupun teknologi kesehatan secara online. 
Kegiatan ini akan dilakukan secara online melalui webinar, kompetisi video edukasi hingga 
memasang twibbon di media sosial menyesuiakan protokol kesehatan Pandemi COVID-19. 
 
II. TEMA KEGIATAN 
“Cermat Menyikapi Informasi dan Peredaran obat Online” 
 
 
III. BENTUK KEGIATAN 
Kampanye DAGUSIBU dimana Apoteker menjadi “Guru Tamu” di SMA/K atau yang 
sederajat (secara virtual) dengan tema “Kehati-hatian menyikapi peredaran informasi dan 
obat secara online” 
 
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN 
Periode : Oktober 2020 
Media : Zoom cloud meeting, Youtube, Instagram, Facebook 
 
 
V. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN 
1. Kampanye DAGUSIBU dimana Apoteker menjadi ‘Guru Tamu” di SMA/K atau 
yang sederajat (secara virtual) dengan tema “Kehati-hatian menyikapi 
peredaran informasi dan obat secara online” 
a. Pelaksanaan: Kamis, 08 Oktober 2020 







d. Materi utama berupa presentasi power point (PPT) dan video terbaik hasil 
kompetisi video edukasi masyarakat antar PC yang telah disiapkan oleh PP IAI. 
Pada setiap slide PPT disertai note sebagai acuan pembahasan bersama siswa. 
Ruang lingkup materi edukasi yaitu: 
 Sumber informasi terpercaya dalam penggunaan obat 
 Mengenal proses pembuatan obat 
 Penggunaan obat yang benar (DAGUSIBU), fokus pada cara mendapatkan 
dan menggunakan obat yang benar. 
 Tips menyikapi peredaran informasi dan obat online 
 Materi bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. 





Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai panduan pelaksanaan perayaan World 
Pharmacist Day 2020. 
 















































FOTO KEGIATAN WEBINAR APOTEKER GURU TAMU 




8agaimana jika beli obat on line? 
Postikon obot yong ol‹on dibelimemiliki izin edor, serta memenuhi 
persyaratan cara pembuoton don distribusi yong boil 
Beliloh dl APOTEK yong menggunakan sistem elektronik (Apoteknyo 
odo/nyofo don mempunyai loyonon ONLINE) 
JANGAN MEMBELI OBAT DI MARKET 
MendapatkanOBAT 




PLACE UMUM, MEDIA SOSIAL 
——• -  —— - — — -- -—— — 
PASTIKAN SELALU SAAT TRANSAKSI ONLINE 
BISA DILAYANI/KONSULTASI DENGAN 
APOTEKERNYA 
y tL A B E L' 
ZIN ED4iR 
h DAL UbARS 






Cermaf lien kapi 
“ApotoYor Guru Tamu“ 













. WORLD zs sEPTEuerR 
PHARMACISTS DAY 








Simpan obat sesuai 
dengan petunjuknya yang 








simpanlah obat dl aImam/kotak 
obat, bisa juga menggunakan 
wadah/toples bersih dan Lering 
 
PERHATIKAN 
• Kondisi suhunya 
• H i nda rk an d ori panos 
m a up un ca ha ya 
langsung 
• Jauhk an do ri 
jangl‹a uan anak 
• Tidak sela tu ha rus 


















WORLD zs srPTr ueER 
gg PHARMACISTS DAY 









Simpan obat sesuai 













• Kondisi suhunya 
• H i nda rk an d ori pan as 
m a up un ca haya 
to ngsung 
• JauhLan do ri 
jang la u an ana k 
• Tida k se I a !u h a rus 
d isinn pan di a I ma ri es 
tertera pada kemasannya dOh/topIes bersih dan Lering 

























Obat/Kemasannya harus dirusak 
agar tidak dapat dipakai lagi 
J.Robek/lepos 
 






masuk wodoh tertutup 
don buong ke †empot 
(membahayakan orang Iain) sompoh 



























Obat/Kemasannya harus dirusak 
agar tidak dapat dipakai lagi 
(membahayakan orang Iain) 
LRobek/lepos 
kemasannya 
2. Honcurkon obotnyo 
3. Compur dengan 
tonal/encerkon 
dengan air 
4. Buong disoluron 
pembuongon, dikubur, 
moeuk wodoh tertutup 
don buong ke †empot 
sompoh 
 
















Jangan buang obat 






Obat/Kemasannya harus dirusak 




2. Honcurkon obotnyo 
S. Campur dengan 
Jonah/encerkon 
dengan air 
4. Buang disoluron 
pembuongon, dikubur, 
masuk wodoh tertutup 
don buang ke tempat 
sompoh 
 














MENGFNA£ SUMBEB INfOBMASI 
 
1 N FO PRI M ERS 
Berbagai media 












1an abetzaet/lnttsact dart berbagai azttk•1 t1•tM 









windi wikandari  











gg PHARMACISTS DAY 
WORLD 7s scPr£ueER 
”Trans foming Global Hea 1th " 
tangan 8 UAU -8 UAU Share, pastikan: 
1. Pastikan sumber aslinya (resmi & 
terdaftar atau tidak) 
2. Kompeten tidak yang menulis/memberi 
nfo (sesuai bidang/gelar 
akadext1k) 
3. Informasi obat/kesehatan, pastikan 
dari tenaga medis, kesehatan, 
APOTEKER, web pemerintah 
(kemenkes/BBPOM) 
4. Jika terdapat keraguan 
( obat ) 'fAHYAKRN APO'PEKER ! ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
